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СУЧАСНИЙ СТАН БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сьогодні в Україні відсутня цілеспрямована і системна держа-
вна підтримка, яка б забезпечила гарантування продовольчої без-
пеки країни та перетворення аграрного сектору на конкурентосп-
роможний на внутрішньому та зовнішньому ринках сектор
економіки держави.
Сільське господарство є, безумовно, однією з найперспектив-
ніших галузей економіки України, але для свого успішного фун-
кціонування потребує зваженої та збалансованої підтримки дер-
жави. Підприємствам агропромислового комплексу для покра-
щення власної матеріально-технічної бази та поповнення оборот-
них коштів потрібні кредитні ресурси [1, с. 151].
Нині ситуація з можливостями доступу до отримання кредитів
у сільському господарстві не відрізняється від інших галузей
економіки. Проте, сільськогосподарським підприємствам порів-
няно з підприємствами інших галузей значно важче отримати до-
ступ до кредитних ресурсів, і причин цьому є досить багато. Ва-
жливе значення у формуванні фінансово-кредитного механізму
належить державі, оскільки однією із головних її функцій є ство-
рення сприятливого економічного становища.
Вперше Урядом України в 2000 році були впроваджені заходи
щодо стимулювання грошового кредитування комерційними бан-
ками України через механізм часткової компенсації ставок за креди-
тами. Компенсуючи частину процентної ставки по кредитах для під-
приємств агропромислового комплексу України, держава виступає як
каталізатор усього процесу кредитування сільського господарства.
Система здешевлення процентної ставки за рахунок держав-
ного бюджету довела свою ефективність, оскільки спостерігалось
зростання кредитних ресурсів у галузь та її загальний розвиток,
незважаючи на те, що першочергово компенсація була впрова-
джена лише з метою фінансового оздоровлення аграрної галузі,
вона дала свої позитивні результати: високий рівень повернення
кредитів став неочікуваним для банків.
У зв’язку із фінансовою кризою та необхідністю виконувати
вимоги СОТ у 2010 року було зменшено обсяги фінансування аг-
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ропромислового виробництва та відмінено ряд важливих бюдже-
тних програм:
1. «Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка
виробництва продукції рослинництва»;
2. «Фінансова підтримка фермерських господарств»;
3. «Докорінне поліпшення земель підприємств агропромисло-
вого комплексу»;
4. «Здійснення фінансової підтримки підприємств агропроми-
слового комплексу через механізм здешевлення кредитів»;
5. «Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що
знаходяться в особливо складних кліматичних умовах»;
6. «Часткова компенсація вартості складної сільськогосподар-
ської техніки вітчизняного виробництва» [1, с. 262].
Оскільки завданням Уряду є забезпечення ефективного функ-
ціонування агропромислового комплексу, продовольчої безпеки і
продовольчої незалежності країни, то необхідно здійснювати
комплекс дій, які можуть полягати у наступному:
а) забезпечення належного фінансування Аграрного фонду у
визначених законодавством обсягах із загального фонду держав-
ного бюджету;
б) стабільне фінансування підприємств агропромислового
комплексу за бюджетними програмами підтримки їх розвитку,
насамперед спрямованих на надання фінансової підтримки під-
приємствам агропромислового комплексу із застосуванням меха-
нізму здешевлення кредитів;
в) державну підтримку оновлення машинно-тракторного пар-
ку за напрямами та в обсягах, що передбачені Державною цільо-
вою програмою реалізації технічної політики в агропромислово-
му комплексі;
г) активізацію співробітництва з міжнародними організаціями
та забезпечення здійснення заходів щодо залучення міжнародної
технічної допомоги в агропромисловий комплекс [3, с. 17].
Скорочення бюджетних витрат приведе до падіння рівня сіль-
ськогосподарського виробництва, тому Національному банку
України та Кабінету Міністрів України необхідно забезпечити
першочергове рефінансування комерційних банків, які пролон-
гують кредити підприємствам агропромислового комплексу.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ
В аграрній сфері економіки у процесі реалізації перебуває мо-
дель товарно-грошових відносин, яка була передбачена низкою
законодавчих актів України. Для її здійснення потрібне подальше
формування не тільки організаційного й економічного, але й ефе-
ктивного правового механізму. Юридичні нормативи, якими нині
регулюють аграрні відносини, не охоплюють увесь комплекс
проблем, що з них випливають, і мають фрагментарний характер.
Як наслідок, частина правових нормативів і механізмів або не до-
тримується, або діє обмежено і викривлено. Такі дії призводять
до того, що у значній кількості регіонів земля так і не знайшла
свого справжнього господаря, а нові аграрні формування і далі
працюють зі збитками.
Відзначимо, що інституційними механізмами створюються всі
необхідні умови для формування ефективного господаря-
власника. На сучасному етапі відносини підприємницької діяль-
ності та процеси реструктуризації сільськогосподарських підпри-
ємств регулюються Господарським Кодексом України.
Незважаючи на певні досягнення у розвитку аграрної сфери, в
Україні ще багато питань її організації та управління чекають на ви-
рішення. Для того, щоб сільське господарство в нашій країні розви-
валося і процвітало, потрібні суттєві зміни у податковій, митній, ці-
новій політиці. Сільському господарству необхідні стабільні ціни,
орієнтуючись на які товаровиробники могли б визначати оптималь-
ний обсяг виробництва продукції, платоспроможний попит на сіль-
ськогосподарську техніку, садивний матеріал. Ціновий механізм
